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-ĝĝÍŤ ĴäźÍŤŪ ȇÍŤºÍĥ ąĝ nĭŤäÍĕº ÍąºòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍŤ
ŪźąĝĝƊĥòÍĥ ºąÍ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ ȅĭĥ 9~ĥĄ
źĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ źÿÍĝ~źąŪąÍŤź· ºÍŤȒÍąź ~Ɗ§ÿ ąĥ ÍĄ
ȒƊò ~Ɗä ºąÍ ƊŤ§ÿŪÍźȒƊĥòŪąĥąźą~źąȅÍŏ ~Ū '~Ȓąź ĕ~ƊĄ
źÍź ąĥ ºÍŤ ZÍòÍĕ· º~ŪŪ ÍŪ Ūą§ÿ º~Íą Ɗĝ Ȓȇ~Ť ~ƊŪŪÍŤĄ
òÍȇĴÿĥĕą§ÿÍ· ~ÍŤ òŤƊĥºŪźȒĕą§ÿ ȒƊĕŪŪąòÍ -ĥźÍŤĄ
ȅÍĥźąĭĥÍĥ ąĥ ºÍĥ ŪźąĝĝƊĥòŪē~ĝňä ÿ~ĥºÍĕźŏ
ÍąºÍ ƊŪŪ~òÍĥ Ūąĥº ĥƊŤ Íºąĥòź ēĭŤŤÍēźŏ
zƊÍŤŪź ȒƊŤ +ƊäąòēÍąź¶ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ ºÍŤ
9~ĥźĭĥÍ Ūąĥº ąĥȒȇąŪ§ÿÍĥ ºąÍ ZÍòÍĕ Ɗĥº ĥą§ÿź
ĝÍÿŤ ĥƊŤ ºąÍ ƊŪĥ~ÿĝÍŏ \Íąź AĭȅÍĝÍŤ ƆȖļž
ÿ~Íĥ 9~ĥźĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ ąĥŪòÍŪ~ĝź ƐÍŤ ×Ȗ
?~ĕ ÍȉňĕąȒąź ȒƊ ÍąĥÍŤ ÍąºòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍĥnĭŤĕ~òÍ ÍąĥÍ
\źąĝĝÍĝňäÍÿĕƊĥò ~òÍòÍÍĥŏ \ÍēƊĥºąÍŤź ȇƊŤĄ
ºÍĥ ŪąÍ º~Íą ȅĭĥ ȅÍŤŪ§ÿąÍºÍĥÍĥ ąĥźÍŤē~ĥźĭĥ~ĕÍĥ
9ĭĥäÍŤÍĥȒÍĥ· ºąÍ ąĝ òĕÍą§ÿÍĥ zÍąźŤ~Ɗĝ ÍÍĥä~ĕĕŪ
ȇąÍºÍŤÿĭĕź \źÍĕĕƊĥò ÍȒĭòÍĥ ÿ~Íĥŏ
ąÍ zƊĕŪŪąòēÍąź ºąÍŪÍŤ -ĥźÍŤȅÍĥźąĭĥÍĥ ȇąÍºÍŤĄ
Ɗĝ ÍŪźąĝĝź Ūą§ÿ ĥ~§ÿ ºÍĥ ĝĴòĕą§ÿÍĥ ƊŪȇąŤĄ
ēƊĥòÍĥ ~Ɗä ºąÍ äŤÍąÍ ?ÍąĥƊĥòŪąĕºƊĥò ºÍŪ \ĭƊȅÍĄ
ŤĥŪŏ Ū òąĕź ºÍŤ ȅĭĥ ºÍŤ ZÍ§ÿźŪňŤÍ§ÿƊĥò ÍĥźĄ
ȇą§ēÍĕźÍ )ŤƊĥºŪ~źȒ· º~ŪŪ Íąĥ 9~ĥźĭĥ ĥƊŤ º~ĥĥ ąĥ
ÍąĥÍĥ ÍąºòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍĥ ŪźąĝĝƊĥòŪē~ĝňä ÍąĥĄ
òŤÍąäÍĥ º~Ťä· ȇÍĥĥ ÍŤ ȅĭĥ ÍąĥÍŤ nĭŤĕ~òÍ ÍŪĭĥĄ
ºÍŤŪ Û º~Ū ÿÍąŪŪź· ĝÍÿŤ ~ĕŪ ~ĕĕÍ ~ĥºÍŤÍĥ 9~ĥźĭĥÍ Û
ÍźŤĭääÍĥ ąŪźŏ ąÍ 9~ĥźĭĥÍ ÍŤƊäÍĥ Ūą§ÿ ąĥ ąÿŤÍĥ
\źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ ÿƊäąò ~Ɗä º~Ū 9ŤąźÍŤąƊĝ ºÍŤ ÍĄ
ŪĭĥºÍŤÍĥ ÍźŤĭääÍĥÿÍąźŏ ?~ĥ Ūź~Ɗĥź· ȇąÍ ĭäź Ɗĥº
ȇąÍ ȅąÍĕÍ 9~ĥźĭĥÍ ȒƊòĕÍą§ÿ ĝÍÿŤ ~ĕŪ ~ĕĕÍ ~ĥºÍŤÍĥ
ÍźŤĭääÍĥ ŪÍąĥ ȇĭĕĕÍĥŏ Í`ąĕȇÍąŪÍ Ūąĥº ºąÍ º~ÿąĥźÍŤĄ
ŪźÍÿÍĥºÍĥ jÍŤĕÍòƊĥòÍĥ ĭÿĥÍ ȇÍąźÍŤÍŪ ĥ~§ÿȅĭĕĕĄ
ȒąÍÿ~Ť Û Íźȇ~· ȇÍĥĥ ºÍŤ 'ŤÍąƊŤòÍŤ \ź~~źŪŤ~ź äƐŤ
º~Ū Z~ºąĭĄ Ɗĥº 'ÍŤĥŪÍÿòÍŪÍźȒ ŋZ`n)Ō ÍąĥźŤąźź
Ɗĥº º~Íą ~Ɗä ºąÍ ąĕĕ~òĄŤÍąźŪňĕźȒÍ ąĝ 9~ĥźĭĥ
ȅÍŤȇÍąŪźŏ ÍŤ ȇ~ŤƊĝ ȇ~Ť ºąÍ p~~ºź ȅĭĥ ºÍŤ
-ĥąźą~źąȅÍ ûźŤÍąƊĥòŪäąĥ~ĥȒąÍŤƊĥò ąŪź VŤąȅ~źĄ
Ū~§ÿÍü ÍŪĭĥºÍŤŪ ÍźŤĭääÍĥŘ dĥº ȇąÍ ąŪź ÍŪ ĝĴòĄ
ĕą§ÿ· º~ŪŪ ºąÍ §ĭňĭňĄ-ĥąźą~źąȅÍ òĕÍą§ÿ ȒÍÿĥ 9~ĥĄ
źĭĥÍ ŪźŤēÍŤ ~ĕŪ ~ĕĕÍ ~ĥºÍŤÍĥ ź~ĥòąÍŤź ÿ~źŘ
+ąÍŤ ȇąŤº ĭääÍĥŪą§ÿźĕą§ÿ ĥą§ÿźĝÍÿŤ ~Ɗä ºąÍ ŤÍĕ~Ą
źąȅÍ ÍźŤĭääÍĥÿÍąź ÍȒƊò òÍĥĭĝĝÍĥŏ \ź~źźºÍŪŪÍĥ
Ūĭĕĕ ºąÍ ŋ~ŪĭĕƊźÍŌ ÍºÍƊźƊĥò ÍąĥÍŤ nĭŤĕ~òÍ ºąÍ
\źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍ ŤÍ§ÿźäÍŤźąòÍĥŏ ąÍŪ Íĭ~§ÿźÍĥ
ȇąŤ đÍźȒź ~Ɗ§ÿ Íą ºÍŤ ƊŤ§ÿŪÍźȒƊĥòŪąĥąźą~źąȅÍ· ºąÍ
ȅĭĥ ĝÍÿŤÍŤÍĥ 9~ĥźĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ ȒƊŤ ĕÍÿĄ
ĥƊĥò ÍĝňäĭÿĕÍĥ ȇƊŤºÍŏ \ąÍ ÍŤƊäÍĥ Ūą§ÿ º~Íą ~Ɗä
ºąÍ p~ÿŤƊĥò ŤÍ§ÿźŪŪź~~źĕą§ÿÍŤ )ŤƊĥºŪźȒÍ ÍÍĥŪĭ
ȇąÍ ~Ɗä ºąÍ ~ŪÍÿ~ŤÍĥ VŤĭĕÍĝÍ Íą ºÍŤ dĝŪÍźĄ
ȒƊĥòŏ ~Ť~ƊŪ ~ĕĕÍąĥÍ ĕŪŪź Ūą§ÿ ~ÍŤ ē~Ɗĝ ÍąĥÍ ÍĄ
ŪĭĥºÍŤÍ ÍźŤĭääÍĥÿÍąź ~ĕÍąźÍĥ· ąŪź ºĭ§ÿ ºÍŤ nĭĕĕĄ
ȒƊò ąĥ ƊĥŪÍŤÍĝ äĴºÍŤ~ĕÍĥ \ȋŪźÍĝ ŤÍòÍĕĝŪŪąòƊäĄ
ò~Í ºÍŤ 9~ĥźĭĥÍŏ Ɗ§ÿ ŪźÍÿÍĥ ºÍĥ9~ĥźĭĥÍĥ ÍĄ
ŤÍąźŪ Ȓ~ÿĕŤÍą§ÿÍ ?ąźȇąŤēƊĥòŪĝĴòĕą§ÿēÍąźÍĥ ~Ɗä
ƊĥºÍŪÍÍĥÍ ĭääÍĥ· ȅĭĥ ºÍŤ Í`ąĕĥ~ÿĝÍ ~ĥ nÍŤĄ
ĥÍÿĝĕ~ŪŪƊĥòÍĥ ƐÍŤ ºąÍ \ź~ĥºÍŪąĥąźą~źąȅÍ ąŪ ȒƊĝ
9~ĥźĭĥŪŤÍäÍŤÍĥºƊĝŏ VŤĭĕÍĝ~źąŪ§ÿ Ūąĥº \źÍĕĕƊĥòĄ
ĥ~ÿĝÍĥ ȅĭĥ 9~ĥźĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ ~ÍŤ ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ
ÿąĥŪą§ÿźĕą§ÿ ąÿŤÍŤ ºÍĝĭēŤ~źąŪ§ÿÍĥ ;Íòąźąĝ~źąĭĥŏ
pąŤ ēÍĥĥÍĥ ~Ɗ§ÿ ~Ɗä ē~ĥźĭĥ~ĕÍŤ ÍĥÍ ēÍąĥÍ
?ÍÿŤÿÍąźŪŤÍòąÍŤƊĥòů ÍąĥÍ ZÍòąÍŤƊĥò ȅÍŤÍąĥź ĭäź
ňĭĕąźąŪ§ÿÍ )ÍòÍĥňĭĕÍŏ ZÍòąÍŤƊĥòŪŤźĕą§ÿÍ \źÍĕĄ
ĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ ȇÍŤºÍĥ ~ÍŤ ňÍŤ ?ÍÿŤÿÍąźŪÍĥźŪ§ÿÍąº
ȅÍŤ~Ū§ÿąÍºÍź· Íą ƊĥźÍŤŪ§ÿąÍºĕą§ÿÍĥ ?ÍąĥƊĥòÍĥ
ȅÍŤňäĕą§ÿźÍź º~Ū 9ĭĕĕÍòą~ĕąźźŪňŤąĥȒąň ºąÍ ƊĥźÍŤĄ
ĕÍòÍĥÍ ?ąĥºÍŤÿÍąźŏ ÍŤÍĥ VĭŪąźąĭĥ ȇąŤº ƊĥźÍŤĄ
Ū§ÿĕ~òÍĥŏ Ɗ§ÿ Ūąĥº ȅąÍĕÍ 9~ĥźĭĥÍ ºąŪň~Ť~źÍ )ÍĄ
ąĕºÍ¶ ÍŤ )ÍòÍĥŪ~źȒ \ź~ºź Ą ;~ĥº Íźȇ~ ƊŪŪÍŤź
Ūą§ÿ ĭäź ąĥ ňĭĕąźąŪ§ÿ ƊĥźÍŤŪ§ÿąÍºĕą§ÿÍĥ VŤäÍŤÍĥȒÍĥŏ
pąÍ ē~ĥĥ ÍąĥÍ VĭŪąźąĭĥ ºąÍŪÍŤ ąȅÍŤŪąźź òÍŤÍ§ÿź
ȇÍŤºÍĥŘ ąÍŪÍ nĭŤÍÿ~ĕźÍ òÍĕźÍĥ ĥĭ§ÿ ŪźŤēÍŤ äƐŤ
ąĥźÍŤē~ĥźĭĥ~ĕÍ 9ĭĥäÍŤÍĥȒÍĥ· ºąÍ ąÿŤÍ \źÍĕĕƊĥòĄ
ĥ~ÿĝÍĥ źÍąĕȇÍąŪÍ ûòŤĭŪŪĝÍÿŤÿÍąźĕą§ÿü ȅÍŤ~Ū§ÿąÍĄ
ºÍĥ Ɗĥº Ūĭ ~ȇÍą§ÿÍĥºÍ ?ÍąĥƊĥòÍĥ ƐÍŤºÍ§ēÍĥů
ÍŤŪź ŤÍ§ÿź ňŤĭĕÍĝ~źąŪ§ÿ ąŪź ºąÍ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍ ĥƊŤ
ºÍŤ VŤŪąºąÍĥ Ūĭĕ§ÿÍŤ 9ĭĥäÍŤÍĥȒÍĥŏ
Ť`ĭźȒ ºąÍŪÍĥ ÍºÍĥēÍĥ òąź ÍŪ ~Ɗ§ÿ )ŤƐĥºÍ·
ºąÍ äƐŤ ē~ĥźĭĥ~ĕÍ VĭŪąźąĭĥŪÍȒƐòÍ ŪňŤÍ§ÿÍĥ Û ~ĕŪĭ
äƐŤ ÍąĥÍ AÍƊÍƊŤźÍąĕƊĥò¶ \ĭ ȇÍŤºÍĥ ĥą§ÿź ĥƊŤ
ąĝĝÍŤ ĝÍÿŤ nĭĕēŪąĥąźą~źąȅÍĥ ĕ~ĥ§ąÍŤź· ŪĭĥºÍŤĥ
~Ɗ§ÿ ąĝĝÍŤ ĝÍÿŤ -ĥąźą~źąȅÍĥ· ºąÍ ąĥ º~Ū äĴºÍŤ~ĕÍ
)ÍäƐòÍ ÍąĥòŤÍąäÍĥ Ɗĥº Û ȇąÍ Íźȇ~ ºąÍ \źąňÍĥºąÍĥĄ
ĭºÍŤ ºąÍ ŤŪ§ÿ~äźŪŪźÍƊÍŤąĥąźą~źąȅÍ Û ē~ĥźĭĥ~ĕÍ
9ĭĝňÍźÍĥȒÍĥ ȒƊĝƊĥº ȅÍŤŪ§ÿąÍÍĥĝĴ§ÿźÍĥŏ -ĥ
Ūĭĕ§ÿÍĥ 'ĕĕÍĥ ȅÍŤŪ~òź º~Ū 9ŤąźÍŤąƊĝ ŤÍĕ~źąȅÍŤ ÍĄ
źŤĭääÍĥÿÍąź· º~ ąĝĝÍŤ ~ĕĕÍ 9~ĥźĭĥÍ ź~ĥòąÍŤź Ūąĥºŏ
Ū òąź ȒƊºÍĝ ēÍąĥÍĥ ÍääÍēźąȅÍĥ ZÍ§ÿźŪÍÿÍĕä
òÍòÍĥ ƊĥȒƊĕŪŪąòÍ \źÍĕĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ· º~ ºąÍŪÍ ē~Ɗĝ
đÍ ÍąĥÍ ŪźąĝĝƊĥò ÍĥźŪ§ÿÍąºÍĥŏ Ɗ§ÿ ŪźÍÿÍĥ
ºÍĥ 9~ĥźĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ ȇÍąźÍŤÍ 9~ĥĕÍ ĭääÍĥ·
Ɗĝ ąÿŤÍ VŤäÍŤÍĥȒÍĥ ēƊĥºȒƊźƊĥ¶ Ū ąŪź ĥą§ÿź ƊĥĄ
Ɛĕą§ÿ· º~ŪŪ Íąĥ ZÍòąÍŤƊĥòŪŤ~źŪĝąźòĕąÍº V~ŤŪ ňŤĭ
ĭ`źĭ ąĥ Íąĥ ŪźąĝĝƊĥòŪēĭĝąźÍÍ ºÍĕÍòąÍŤź ȇąŤºŏ
ĥäŤ~òÍĥ ąĥ ºÍŤ ē~ĥźĭĥ~ĕÍĥ ;ÍòąŪĕ~źąȅÍ ȒƊ ºÍĥ
ƊŪȇąŤēƊĥòÍĥ ÍąĥÍŤ -ĥąźą~źąȅÍ ąÍźÍĥ ÍąĥÍŤ ZÍòąÍĄ
ŤƊĥò ÍÍĥä~ĕĕŪ )ÍĕÍòÍĥÿÍąź ȒƊĝ VĭŪąźąĭĥŪÍȒƊòŏ
pÍąĕ 9~ĥźĭĥŪŤÍòąÍŤƊĥòÍĥ Ūĭĕ§ÿÍ ƊŪȇÍą§ÿĄ
ĝ~ĥĴȅÍŤ äƐÿŤÍĥ ĭºÍŤ ºąÍ +ƊäąòēÍąź ąÿŤÍŤ \źÍĕĄ
ĕƊĥòĥ~ÿĝÍĥ ÿÍŤƊĥźÍŤŪňąÍĕÍĥ· ȇŤÍ ÍŪ Ūąĥĥȅĭĕĕ·
ąÿĥÍĥ ÍąĥÍ Íąĥĝ~ĕąòÍ Ɗĥº ȅÍŤÿĕźĥąŪĝŪŪąòÍ \źÍĕĄ
ĕƊĥòĥ~ÿĝÍ ȒƊȒƊòÍŪźÍÿÍĥŏ Ū ąŪź ąĥ ąÿŤÍĝ ÍąòÍĥÍĥ
-ĥźÍŤÍŪŪÍ· ºąÍŪÍ )ÍĕÍòÍĥÿÍąź ŪÍĕÍēźąȅ ȒƊ ĥƊźȒÍĥ·
ȇÍĥĥ ŪąÍ ĥą§ÿź Íąĥä~§ÿ ȒƊ ÍąĥÍŤ ȇÍąźÍŤÍĥ \źąĝĝÍ
ąĝ ĕŤĝąòÍĥ ŪźąĝĝƊĥòŪē~ĝňä ȇÍŤºÍĥ ȇĭĕĕÍĥŏ
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\ÍĕŪź ȇÍĥĥ ÍŪ ĥą§ÿź ~Ɗä ºÍĥ ÍŤŪźÍĥ ĕą§ē ÍŤŪą§ÿźĄ
ĕą§ÿ ąŪź¶ ;~ĥòäŤąŪźąò ÍźŤ~§ÿźÍź ĕÍÍĥ ȇąŤ ąĥ ºÍŤ
äŤąÍºĕą§ÿŪźÍĥ ňĭ§ÿÍ ºÍŤ ?ÍĥŪ§ÿÿÍąźŪòÍŪ§ÿą§ÿźÍŏ
ąÍŪ ąŪź ĥą§ÿź ȒƊĕÍźȒź ºÍŤ ȅĭŤ~ĥŪ§ÿŤÍąźÍĥºÍĥ nÍŤĄ
ŤÍ§ÿźĕą§ÿƊĥò ºÍŤ ąĥźÍŤĥ~źąĭĥ~ĕÍĥ ÍȒąÍÿƊĥòÍĥ ȒƊ
ȅÍŤº~ĥēÍĥ· ºąÍ ĝąźÿąĕäÍ ÍąĥÍŤ nąÍĕȒ~ÿĕ ȅĭĥ Ą
ēĭĝĝÍĥ 'ŤąÍºÍĥ Ɗĥº \ź~ąĕąźź ÍòƐĥŪźąòÍĥ Ūĭĕĕŏ
Ɗ§ÿ äƐŤ ƊĥäŤąÍºĕą§ÿÍ zÍąźÍĥ ȇƊŤºÍ ĝąź ºÍŤ ĥźĄ
ȇą§ēĕƊĥò ÍąĥÍŪ ŪňÍȒąÍĕĕÍĥ ZÍ§ÿźŪòÍąÍźŪ ȅĭŤ ƐÍŤ
ļȖȖ 7~ÿŤÍĥ º~äƐŤ òÍŪĭŤòź· º~ŪŪ ŪÍĕŪź ºÍŤ Íȇ~ääĄ
ĥÍźÍ 9ĭĥäĕąēź ºƊŤ§ÿŤÍòƊĕąÍŤź ȇąŤºŏ ?ąźÿąĕäÍ ºÍŤ
+~~òÍŤ ēĭĝĝÍĥ Ɗĥº )ÍĥäÍŤ 9ĭĥȅÍĥźąĭĥÍĥ Û
Í`ąĕÍ ºÍŪ 9ŤąÍòŪȅĴĕēÍŤŤÍ§ÿźŪ Ȓȇŏ ºÍŪ ÿƊĝ~ĥąźĄ
ŤÍĥ nĴĕēÍŤŤÍ§ÿźŪ Û ŪĭĕĕźÍ Íąĥ \źƐ§ē?ÍĥŪ§ÿĕą§ÿēÍąź
~Ɗä ºÍĝ \§ÿĕ~§ÿźäÍĕº ąĥȒƊò ÿ~ĕźÍĥŏ
ĭ§ÿ źŤĭźȒ nÍŤŤÍ§ÿźĕą§ÿƊĥò Ɗĥº +Ɗĝ~ĥąŪąÍĄ
ŤƊĥò ºÍŤ 9~ĝňäĝÍźÿĭºÍĥ ȇƊŤºÍ ºÍŤ 9ŤąÍò ŪÍąź đÍ
~ĕŪ ȉźŤÍĝä~ĕĕ ~ĥòÍŪÍÿÍĥ Ɗĥº ºąÍ º~ĝąź ÍąĥÿÍŤĄ
òÍÿÍĥºÍ \ƊŪňÍĥºąÍŤƊĥò ºÍŪ äƐŤ òÍȇĴÿĥĕą§ÿ òÍĄ
Ū§ÿƐźȒźÍĥ ƐŤòÍŤĕą§ÿÍĥ ;ÍÍĥŪ ĕĭŪŪ ~ĕŪ ŤƊĝĕą§ÿ·
ȒÍąźĕą§ÿ Ɗĥº ňÍŤŪĭĥÍĕĕ ÍòŤÍĥȒźÍ ƊŪĥ~ÿĝÍ ȒƊòÍĄ
ĕ~ŪŪÍĥŏ ?ąź ºÍĝ ȅĭĥ ºÍŤ d\ĄZÍòąÍŤƊĥò Ɗĥº ąÿŤÍĥ
ȇÍŪźĕą§ÿÍĥ nÍŤƐĥºÍźÍĥ ŪÍąź ºÍĝ ļļŏ \ÍňźÍĝÍŤ
ƆȖȖļ ÍąĥòÍĕÍąźÍźÍĥ Ɗĥº ĥ~§ÿ ºÍĥ ?~ºŤąºÍŤ· ;ĭĥĄ
ºĭĥÍŤ ŪĭȇąÍ đƐĥòŪź ºÍĥ V~ŤąŪÍŤ ĥŪ§ÿĕòÍĥ ĥĭ§ÿ
ȅÍŤŪźŤēźÍĥ ĥźąĄ Í`ŤŤĭŤĄ'ÍĕºȒƊò ÿ~ź Ūą§ÿ ºąÍŪÍ
đ~ÿŤÿƊĥºÍŤźÍ~ĕźÍƊŪĕÍòƊĥò ºÍŪ)ÍĕźƊĥòŪÍŤÍą§ÿŪ
ēŤąÍòŪŤÍòƊĕąÍŤÍĥºÍŤ 9ĭĥȅÍĥźąĭĥÍĥ òÍºŤÍÿźŏ ąÍ
ÍºŤĭÿƊĥò ºƊŤ§ÿ ºÍĥ ąĥźÍŤĥ~źąĭĥ~ĕÍĥ Í`ŤŤĭŤąŪĄ
ĝƊŪ òąĕź ~ĕŪ ~ĕĕòÍòÍĥȇŤźąò Ɗĥº ȒÍąźĕĭŪ Ɗĥº ÍĄ
òŤƐĥºÍ ÍąĥÍ ňÍŤĝ~ĥÍĥźÍ û\§ÿºąòƊĥòŪÍäƊòĥąŪü
ºÍŤ \źŤÍąźēŤäźÍ ºÍŪ EēȒąºÍĥźŪŏ \ĭ ȇŤÍĥ ĥą§ÿź
ĝÍÿŤ ºąÍ9ŤąÍòŪȒÍąźÍĥ· ŪĭĥºÍŤĥ ºąÍ 'ŤąÍºÍĥŪȒÍąźÍĥ
Û ŪĭäÍŤĥ ÍŪ ŪąÍ ĥĭ§ÿ òÍÍĥ ŪĭĕĕźÍ Û ºąÍ ƊŪĥ~ÿĝÍŏ
ąĥÍĥ ēĕ~ŤÍĥ jÍŤò~ĥò ȅĭĝ 9ŤąÍò ȒƊĝ 'ŤąÍºÍĥ
Ɗĥº ~ĥºÍŤŪÿÍŤƊĝ òÍ ÍŪ ĥą§ÿź ĝÍÿŤŏ
~ŪŪ º~Ū ȅĭĥ ºÍĥ ?ąĕąźŤŪ òÍĕźÍĥº òÍĝ~§ÿźÍ
ƊŪĥ~ÿĝÍŤÍ§ÿź äƐŤ ºÍĥ ~ƊÍŤȒƊŪź~ĥº Ȓȇŏ ÍąĥÍ
ȇÍĕźƊĝŪň~ĥĥÍĥºÍ ĥȇÍĥºƊĥò ĥąÍ ~ĥòÍĕÍòź ȇ~Ť·
ȇąŪŪÍĥ ~Ɗ§ÿ ºąÍ ZÍòąÍŤƊĥòŪđƊŤąŪźÍĥ ºÍŤ źĭĥĄ
~ĥòÍÍĥºÍĥ ȇÍŪźĕą§ÿÍĥ \ź~~źÍĥŏ -ÿŤÍĥ pÿĕÍŤĥ
òÍòÍĥƐÍŤ ȇąŤº ºąÍŪ đÍºĭ§ÿ ÍŪźŤąźźÍĥ· Ɗĝ Ūą§ÿ
ÍȉźÍĥŪąȅÍĥ p~ääÍĥòÍŤ~Ɗ§ÿ ąĝ -ĥĄ Ɗĥº ƊŪĕ~ĥº
ȒƊȒƊòÍŪźÍÿÍĥŏ )Íĥ~Ɗ ºąÍŪ ȇÍŤºÍĥ Ūą§ÿ ƊĥŪÍŤÍ
9ĭĥźŤ~ÿÍĥźÍĥĝÍŤēÍĥŏ Íĥĥ ȇÿŤÍĥº ºÍŤpÍŪźÍĥ
~Ɗä ºÍŤ ÍąĥÍĥ \ÍąźÍ ~Ɗä ŪÍąĥÍ ÍąĥºŤƐ§ēĕą§ÿÍ ?ÍĥĄ
Ū§ÿÍĥŤÍ§ÿźŪąĕ~ĥȒ ȅÍŤȇÍąŪź Ɗĥº ēÍąĥÍ )ÍĕÍòÍĥÿÍąź
~ƊŪĕŪŪź· \~ĥēźąĭĥÍĥ òÍòÍĥ ąĥ ºąÍŪÍŤ+ąĥŪą§ÿź ŤƐ§ēĄ
ŪźĥºąòÍ \ź~~źÍĥ ȒƊ ȅÍŤÿĥòÍĥ· ȅÍŤȇÍąòÍŤź ÍŤ Ūą§ÿ
~ĥºÍŤÍŤŪÍąźŪ ÍąĥÍĝ ÿƊĝ~ĥąŪźąŪ§ÿÍĥ 'ĭŤźŪ§ÿŤąźź Íą
ºÍŤ Íÿ~ĥºĕƊĥò ŪÍąĥÍŤ Û Ūą§ÿ ąĥ ºÍŤ ~`ź Ɗĝ+Ɗĝ~Ą
ĥąŪĝƊŪ ēÍąĥÍĥ ÍƊź Ū§ÿÍŤÍĥºÍĥ Û )ÍòĥÍŤŏ
+ąÍŤÍą ȇąŤº ąĥŪÍŪĭĥºÍŤÍ º~Ū òÍȒąÍĕźÍ `ĴźÍĥ
ȅĭĥ Í`ŤŤĭŤȅÍŤº§ÿźąòźÍĥ ~ĕŪ ĝĭºÍŤĥÍ Ɗĥº ňŤȒąŪÍ
9ŤąÍòŪäƐÿŤƊĥò º~ŤòÍŪźÍĕĕźŏ ąÍŪ ºŤĭÿź ƊĥŪ ąĝ
9~ĝňä Ɗĝ ºąÍ Í~§ÿźƊĥò ƊĥąȅÍŤŪÍĕĕÍŤ ?ÍĥŪ§ÿÍĥĄ
ŤÍ§ÿźÍ đÍºĭ§ÿ ąĥ ÍąĥÍ zÍąź ȒƊŤƐ§ēȒƊȇÍŤäÍĥ· ąĥ ºÍŤ
ºąÍ EŤąòēÍąź ĭÿĥÍ ŤÍ§ÿźŪŪź~~źĕą§ÿÍŪ nÍŤä~ÿŤÍĥ
ĥ~§ÿ )ƊźºƐĥēÍĥ ƐÍŤ ;ÍÍĥ Ɗĥº ĭ`º ȇ~ĕźÍźÍŏ
Íĥĥ ºÍŤ 9ŤąÍò òÍòÍĥ ºÍĥ Í`ŤŤĭŤ ĝ~§ÿź ĥą§ÿź ĥƊŤ
ēƊŤȒÍĥ VŤĭȒÍŪŪ ĝąź ŪÍąĥÍĥ )ÍòĥÍŤĥ· ŪĭĥºÍŤĥ źÍŤĄ
ŤĭŤąŪąÍŤź ŪÍĕÍŤ ò~ĥȒÍ ;~ĥºŪźŤą§ÿÍ· Íźȇ~ ąĥ \ĭĝ~ĕą~
Ɗĥº 7ÍĝÍĥ· ȇĭ Ūą§ÿ ºąÍ ȇÍŪźĕą§ÿÍĥ \ź~~źÍĥ ĭääąȒąÍĕĕ
ĥą§ÿź Íąĥĝ~ĕ ąĝ9ŤąÍò ÍäąĥºÍĥŏąÍz~ÿĕ ºÍŤ äÍŤĥĄ
òÍŪźÍƊÍŤźÍĥ ŤĭÿĥÍĥ~ĥòŤąääÍ· ȇÍĕ§ÿÍ ºąÍ ÍąòÍĥÍĥ
\źŤÍąźēŤäźÍ ēÍąĥÍĥ ĥÍĥĥÍĥŪȇÍŤźÍĥ )Íä~ÿŤÍĥ ~ƊŪĄ
ŪÍźȒÍĥ· ąŪź ąĥ ºÍĥ ĕÍźȒźÍĥ 7~ÿŤÍĥ ÍȉňĕĭºąÍŤźŏ ąÍ ąĝ
A~ÿÍĥ Ɗĥº?ąźźĕÍŤÍĥEŪźÍĥ ÍźŤĭääÍĥÍząȅąĕÍȅĴĕĄ
ēÍŤƊĥò· ȇÍĕ§ÿÍ ąÿĥÍĥ ē~Ɗĝ ÍĥźäĕąÍÿÍĥ ē~ĥĥ· ÍĝňĄ
äąĥºÍź ŪąÍ ~ĕŪ ȇąĕĕēƐŤĕą§ÿŏ ÍŤą§ÿźÍ ƐÍŤ ºąÍ ÍŤÿÍĄ
ĕą§ÿÍ ĥȒ~ÿĕ ~ĥ ȒąȅąĕÍĥ EňäÍŤĥ ŪĭȇąÍ äÍÿĕòÍĕÍąźÍźÍ
ąĥŪźȒÍ ÍĥźòÍÿÍĥ º~Íą ȇÍºÍŤ ºÍĥ äÍąĥºĕą§ÿÍĥ
9ĝňäÍŤĥ ĥĭ§ÿ ºÍŤ äƐŤ ƊĥŪÍŤÍ ĥĕąÍòÍĥ ºƊŤ§ÿ~ƊŪ
Íĝňäĥòĕą§ÿÍĥ ÍȅĴĕēÍŤƊĥò ȅĭŤ EŤźŏ ĕĕÍĥ
ēĭĝĝź Íą Ūĭ ȅąÍĕ ȇÍŪźĕą§ÿÍŤ \§ÿÍąĥÿÍąĕąòēÍąź đÍĄ
ºĭ§ÿ ~Ɗä ~ŪÍÿ~ŤÍ zÍąź ºąÍ \ȋĝň~źÿąÍ ƊĥŪ òÍòÍĥĄ
ƐÍŤ ~ÿ~ĥºÍĥŏ Íĥĥ ȇÍŤ ĝĴ§ÿźÍ Ū§ÿĭĥ 'ŤąÍºÍĥ
Ū§ÿĕąÍŪŪÍĥ ĝąź ÍąĥÍĝ Íĥºĕ~ĥº· º~Ū Ūą§ÿ ŪÍąĥÍ
ZÍòÍĕĥ ȒƊŤÍ§ÿźąÍòź· ȇąÍ ÍŪ ąÿĝ ň~ŪŪźŘ
ĕŪ ȅĭŤ ƐÍŤ ļêȖ 7~ÿŤÍĥ ºąÍ \§ÿĕ~§ÿź ȅĭĥ \ĭĕäÍĄ
Ťąĥĭ źĭźÍ Ɗĥº ƊĥÍĥºĕą§ÿÍŪ ;Íąº Ť~§ÿźÍ· ȇ~Ť ºąÍ
ĥźŪźÍÿƊĥò ºÍŪ 9ŤąÍòŪȅĴĕēÍŤŤÍ§ÿźŪ Íąĥ \§ÿŤąźź ȒƊ
ĝÍÿŤ ?ÍĥŪ§ÿĕą§ÿēÍąź· ŪÍąĥÍ ĥȇÍĥºƊĥò Íąĥ zÍąĄ
§ÿÍĥ ºÍŪ 'ĭŤźŪ§ÿŤąźźŪ Ɗĥº ºÍŤ ząȅąĕąŪąÍŤźÿÍąź ºÍŪ
?ąĕąźŤŪ ąĝ ZÍ§ÿźŪŪź~~źŏ dĝ ÍąĥÍ ƊŪÿĴÿĕƊĥò
ƊĥŪÍŤÍŤ ZÍ§ÿźŪĭŤºĥƊĥò ȒƊ ȅÍŤÿąĥºÍŤĥ· ºƐŤäÍĥ Ūą§ÿ
ȇÍŪźĕą§ÿÍ ÍĝĭēŤ~źąÍĥ ĝąź źÍ§ÿĥĭĕĭòąŪ§ÿ ȅÍŤŪąÍŤĄ
źÍĥ \źŤÍąźēŤäźÍĥ ąĥ ÿÍƊźąòÍĥ 9ĭĥäĕąēźÍĥ· ºąÍ ȅĭĥ
ÍąĥÍŤ äÍÿĕÍĥºÍĥ Ť`ÍĥĥŪ§ÿŤäÍ ȒȇąŪ§ÿÍĥƊäŪźĥºąĄ
Ū§ÿÍĥ Ɗĥº ząȅąĕąŪźÍĥ òÍňŤòź Ūąĥº· ÿąÍŤ~Ɗä đÍºĭ§ÿ
ĥą§ÿź ~ƊŪŤƊÿÍĥŏdĥŪÍŤÍp~ääÍĥĝƐŪŪÍĥ ąĥźÍŤĥ~źąĭĄ
ĥ~ĕ ȅÍŤĥÍźȒźÍ A~§ÿŤą§ÿźÍĥºąÍĥŪźÍ ŪĭȇąÍ ÍŪźÍĥŪ
~ƊŪòÍŤƐŪźÍźÍ VĭĕąȒąŪźÍĥ ŪÍąĥ Û Ť`ƐĝňäÍ· ƐÍŤ ºąÍ
ēÍąĥ Í`ŤŤĭŤĥÍźȒȇÍŤē ºÍŤ pÍĕź ȅÍŤäƐòźŏ dĥŪÍŤÍ
)ÍòĥÍŤ ĝƐŪŪÍĥ ºÍĝZÍ§ÿźŪŪź~~ź ~ƊŪòÍĕąÍäÍŤź ȇÍŤĄ
ºÍĥ Û ºÍŤ ąĝĝÍŤÿąĥ Ūź~Ťē òÍĥƊò ȇ~Ť· Ɗĝ ºąÍ ?~ŪĄ
ŪÍĥĝĴŤºÍŤ ºÍŪ A~źąĭĥ~ĕŪĭȒą~ĕąŪĝƊŪ ąĥ AƐŤĥÍŤò
ąĝ òÍŤÍ§ÿźÍĥ nÍŤä~ÿŤÍĥ ~ȒƊƊŤźÍąĕÍĥŏ
~Ū òĥ~ºÍĥĕĭŪÍ 9ŤąÍòŪȅĴĕēÍŤŤÍ§ÿź ąŪź º~òÍòÍĥ
ĥƊŤ ~Ɗä ÍąĥÍ ēƊŤȒÍ ~ƊÍŤ ~ƊŪòÍŤą§ÿźÍź· ȇÿŤÍĥº
ºÍŤÍĥ ºąÍ ąĥ 'ŤąÍºÍĥŪȒÍąźÍĥ òÍĕźÍĥºÍĥ )ŤƊĥºĄ
ŤÍ§ÿźÍ ȇąÍ ºąÍ ēĴŤňÍŤĕą§ÿÍ dĥȅÍŤŪÍÿŤźÿÍąź ąŪ ȒƊŤ
dĥēÍĥĥźĕą§ÿēÍąź ȒƊŤƐ§ēòÍŪÍźȒź ȇÍŤºÍĥŏ ąÍ ÿąÍŤĄ
~ƊŪ ÍĥźŪźÍÿÍĥºÍ ;Ɛ§ēÍ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ƊĥŪÍŤÍĝ ĥĄ
ŪňŤƊ§ÿ ºÍŪ ȇÍŤźÍòÍĕÍąźÍźÍĥ ?ąźÍąĥ~ĥºÍŤŪ Ɗĥº ºÍŤ
òÍòÍĥƐÍŤ Í`ŤŤĭŤąŪźÍĥ Ɗĥº ÍąĥÍŤ nąÍĕȒ~ÿĕ ȅĭĥ
ząȅąĕąŪźÍĥ ~ĥ ºÍĥ ~`ò òÍĕÍòźÍĥ ĝąĕąźŤąŪ§ÿÍĥ 9~ĕźĄ
ĕƐźąòēÍąź ąŪź ÍąĥÍŤ ºÍĝĭēŤ~źąŪ§ÿĄäŤÍąÿÍąźĕą§ÿÍĥ
)ÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äź ĥą§ÿź ȇƐŤºąòŏ \ąÍ äƐòź ºÍŤ )ĕ~ƊȇƐŤĄ
ºąòēÍąź ºÍŤ ~ÍĥºĕĥºąŪ§ÿÍĥ pÍĕź ĕÍąÍĥºÍĥ
\§ÿ~ºÍĥ ȒƊ Ɗĥº ĝ~§ÿź ºąÍ pÍĕź ƊĥŪą§ÿÍŤÍŤŏ
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dĝ ºąÍ pÍĥºÍ ȒƊĝ ƆȖŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤź
ȇ~Ť ºąÍ \ź~ºź AĭĝÍ źŤĭźȒ ąÿŤÍŤ ƊĥȇąŤźĄ
ĕą§ÿÍĥ ;~òÍ ~ĥ ºÍŤ 9ƐŪźÍ ĕ~Ūē~Ū Íąĥ
\ƐĥºÍĥňäƊÿĕŏ )ĭĕºäƊĥºÍ ąĥ ºÍŤ
)ÍòÍĥº ȒĭòÍĥ )ĕƐ§ēŪŪƊ§ÿÍŤ ~ĥ· ~ĥºÍŤÍ
ē~ĝÍĥ ȇÍòÍĥ ºÍŤ +ÍąĕēŤ~äź ºÍŤ ÿÍąŪŪÍĥ
XƊÍĕĕÍĥ Û Ɗĥº ąĥ ºÍŤ 'ĭĕòÍ ÍĥźŪź~ĥºÍĥ
~ŤŪ· ĭŤºÍĕĕÍ Ɗĥº \ňąÍĕē~ŪąĥĭŪ ąĥ
'ƐĕĕÍŏ ~Ū ûAĭĝÍ AƊòòÍź -ĥĥü· ~ƊŪ
ºÍŪŪÍĥ 'ÍĥŪźÍŤ ĕÍ§ \ĭźÿ äĭźĭòŤ~äąÍŤź
ÿ~ź· ŪňąÍòÍĕź äŤÍąĕą§ÿ ĥą§ÿźŪ ȅĭĝ )ĕ~ĥȒ
đÍĥÍŤ ȅÍŤò~ĥòÍĥÍĥ zÍąźÍĥ Û Ɗĥº ºąÍ
ŪźŤÍĥòÍ 9ąŤ§ÿÍĥä~ŪŪ~ºÍ òÍòÍĥƐÍŤ
ȇąŤēź ȇąÍ Íąĥ Ť§ÿąźÍēźƊŤ òÍȇĭŤºÍĥÍŤ
EŤºĥƊĥòŪŤƊäŏ
